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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penyebab kesulitanan modal 
yang dimiliki pengrajin anyaman tudung saji, (2) Penyebab kesulitan dalam 
memperoleh bahan baku utama, (3) Faktor  yang menyebabkan pemasaran produk 
anyaman tudung saji kurang berkembang, (4) Upaya yang dilakukan pengrajin untuk 
mengatasi masalah-masalah tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 
lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya 
dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pengrajin kerajinan anyaman tudung saji, terdiri dari 25 pengrajin. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, wawancara dan kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  Modal yang dimiliki para pengrajin 
100% berasal dari modal pribadi, besar modal yang dikeluarkan setiap pengrajin 
adalah Rp.200.000;. Pengrajin sering mengalami kesulitan modal ketika banyak 
mendapat pesanan dari konsumen. Modal Rp.200.000; merupakan jumlah yang 
minim, agar dapat menutupi kekurangan modal, pengrajin berusaha hemat dan 
semaksimal mungkin dalam menggunakan modal, pengrajin juga selalu menyisihkan 
sebagian hasil keuntungan setiap kali penjualan produk. (2) Bahan baku utama seperti 
daun pandan berduri/sakai semakin hari semakin sulit dicari, pengrajin berinisiatif 
untuk menanam daun pandan berduri/sakai di dekat rumah masing-masing agar tidak 
kehabisan bahan baku. (3) Faktor yang menyebabkan pemasaran produk anyaman 
tudung saji tidak berkembang karena tidak ada pengusaha atau badan usaha yang 
yang menampung serta memasarkan produk anyaman tudung saji tersebut. (4) Upaya 
yang dilakukan pengrajin untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ialah : Tiap 
anggota kelompok usaha kerajinan anyaman tudung saji menanam daun pandan 
berduri/sakai di dekat rumah masing-masing, Mengikuti even pameran oleh 
pemerintah dan media cetak. 
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